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R ó n a i  Gyula ír  ■tolséclétti vendégjátéka.
DEBRECZ1NI SZ ÍN H Á Z .
VIII. bérlet Szerdán, április 23-kán 1873.
a d a t i k :
13. száin.
Dráma 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította Szenvei.
(R endező : Tem esváry.)
S z e m é l y z e t :
Moór Maximilián, uralkodó gróf
Kár0,y }(iai ~
F erencz) —
Amália —  —
Biztos — —
í? ™  . ^diákok, később haramiák 
S c h v e ic z e r)
Dósa.
Tem esváry. 
Rónai ur. 
Törökné. 
Horváth Y. 
Sándori 
Zöldi.
Rpigelberg J —  —
Aaczman í^ a k o k , később haramiák
Schufterle J —  —
Hermán —  —
Dániel, ö reg  szolgája a Moór háznak 
P inczérnő — —
Haramiák. Történik a cseh -e rd ö b en  és Moór kastélyában.
—  Barátosi. 
Mustó.
— Vidor.
—  Nagy.
—  Balla. 
Barlha. 
Szathm ári.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9— 12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
Hel/ijáraU iAlsó és közép páholy 4  frt. 30 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy ti frt. kr. 
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.  D e á k  jegy földszintre 40 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor.
Tokainé beteg.
Pobreczen, 1 8 7 8 . Nyomaton a város könyvnyomdájában. fU n rrti 1
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
